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準で運動を選択した｡B運 動 プ ロ グ
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%にSネ ック (ステージか らのネックスプリン
グおり)は0%から71%となった｡発展技のヘ
ッドスプリングやハンドスプリングも24%の児童が















テー ジからジャンプ虫IJB運 動 プ ロ グ ラ
ム の 開 発Table4及びTable5参照1Pfrq日 2時間日 3時rqB 4時rq日 5時間目
リー ドアップ ･新聞紙になろう･ネコ.カメ.7､･平均台
を仕って ロンL～^ t(かぺ倒立) 円形コミュニケ-ミ′ヨン
ノテナのポ-ズ .動輪歩き(イヌ.トラ.ワニ)段
豊つき窯 .
{ : /;≡: 言 圭主運動両足ふみきり 句メ
開脚跳び **ATヽノ･∴ 二:/ Aとぴジャンプ マット前転(暮ねて高くしていく
) 先妻 ■①ステー ジからジャンプ好きな嶋で繍響 開P&ぴ 台上前転 ②開P
とぴ③台上前転緋 がイリンクス
を体感する運動TibLe5 1年生のイリンクスを体感できる遵J
,プE)グラム1時間目 2時rP)日 3時間目リー ド ･新聞紙になろう .平均台を使っ
て .円形コhニケ-シヨンアップ ヰコ.カメ.アンテナポー ズ
.動物歩き(イヌ.トラ.ワニ)主連動
､ : ∴ ∴
S前転+すべりおりふみきりジャンプ S前転
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ないきらい指導前 11 5 1後 4 3 0*
*Pく.05Table7 指導複に器械運
動がより好きになった人数と撫いになった人数5年マ
ット 5年跳び箱 低学年跳び箱指導後の変化 人 数 指導後の変化
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